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理后 1个月测定叶面积、叶绿素含量和光合强度 ,豆
科 牧 草分 别 比 对照 增 加 16. 64% 、 13. 05%和
13. 88% ,禾本科牧草分别比对照增加 13. 01% 、
14. 09% 和 12. 89%。 并进行植株鲜重测定 ,浸种处
理比对照平均增重 21. 15% ,喷施处理平均增重
15. 66%。 凡经 ABT6号生根粉处理的牧草 ,植株根
深叶茂 ,提高光合效率 ,有利于干物质的积累 ,为增
产增收创造了物质条件。
3. 2. 3　增强抗旱和抗病能力。 在长期干旱、水分胁
迫条件下 ( 5至 6月间无雨 55天 ) ,未处理区的牧
草 ,下部底叶枯黄 ,植株萎蔫 ;处理区的牧草 ,由于根
系发达 ,发挥了蓄水保墒的功能 ,植株仍然正常生
长。 按株高测量 ,浸种处理比对照增高 13. 65%—
27. 08%。 田间病情测报统计 ,在沙打旺白粉病发病
初期调查 ,未处理区发病率 46. 59% ,病情指数 7. 8;
而浸种处理发病率 7. 54% ,病情指数 1. 9。冰草锈病
盛发期调查 ,未处理区发病率 23. 56% ,病情指数
3. 8;而浸种处理发病率仅 4. 81% ,病情指数 0. 9。据
文献资料记载 , ABT生根粉能提高牧草植株体内赤
霉素和细胞分裂素的含量 ,增强耐病能力。
3. 2. 4　改善牧草品质和适口性 ,提高牧草利用率。
茎叶比测定结果 ,紫花苜蓿浸种处理茎叶比为 49∶
51,未处理为 53∶ 47;冰草浸种处理茎叶比 59∶ 41,
未处理为 68∶ 32,由于处理后叶量增加 ,改善了适
口性。 紫花苜蓿在初花期鲜草营养成分化验结果表
明 ,蛋白质和赖氨酸含量 ,处理比对照增加 6. 58%
和 3. 01% ,改善了牧草品质 ,提高了牧草利用率。
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黑白花奶牛 LDH同工酶的发育遗传学分析
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　　摘要　黑白花奶牛血清 LDH同工酶以 B型酶占相对优势 ( 58. 7%— 92. 0% ) , LDH总活
力以及各同工酶的表现形式和 A、 B两亚基的表达程度随机体生理状态的改变和个体生长发















作程序从颈静脉抽取 5 ml血液 ,室温静置 2— 3小
时后 ,离心 3 500 r /min, 15 min,分离血清 ,置 4℃冰
箱保存。 此项工作在采血现场完成。














经 PAGE电泳分离 ,成年黑白花奶牛 LDH同
工酶可分出 5条区带 ,从正极到负极依次为 LDH1、
LDH2、 LDH3、 LDH4和 LDH5。各同工酶的区带分布
及 A、 B型酶所占比例如表 1和图 1所示。
　　表 1 黑白花奶牛 LDH同工酶的电泳迁移率及百分含量
类　别 LDH1 LDH2 LDH3 LDH4 LDH5 A型酶 B型酶
电泳迁移率 0. 577± 0. 034 0. 504± 0. 033 0. 418± 0. 010 0. 355± 0. 041 0. 214± 0. 016 / /
百分含量 33. 3 28. 3 20. 6 10. 5 7. 3 29. 9 70. 1
图 1　黑白花奶牛 LDH同工酶电泳模式图
a.成年牛 ;　 b.犊牛 ( 20日龄 )
　　上述图表表明 ,黑白花奶牛 LDH同工酶 5条区
带的电泳迁移率基本一致。 各同工酶的活性大小表








10 20 30 40 50 60 成年
LD H1 59. 3 68. 1 54. 9 41. 7 37. 6 30. 5 26. 4
LD H2 40. 7 31. 9 42. 6 26. 9 38. 4 22. 7 24. 8
LD H3 0 0 2. 5 15. 4 18. 5 21. 6 19. 5
LD H4 0 0 0 10. 0 3. 5 17. 3 16. 3
LD H5 0 0 0 6. 0 2. 0 7. 9 13. 0
A亚基 10. 2 8. 0 11. 5 27. 9 23. 4 37. 2 41. 3
B亚基 89. 8 92. 0 88. 5 72. 1 76. 6 62. 8 58. 7
　　表 2数据说明 ,黑白花奶牛 LDH同工酶在早期
生长发育过程中一直以 B型酶占优势 ,尽管有一定
幅度的波动。 至于各同工酶的表达形式则有较大的
变化: 在出生后的头一个月内 , LDH3、 LDH4 和
LDH5的活性几近为 0。随着日龄的增长 , 5条同工酶
带分布逐渐趋同于成年牛。
2. 3　不同生理状况下 LDH活性和 A、 B亚基比例
黑白花奶牛雌性个体在乳腺分泌期和静止期的












乳腺分泌期 9. 75 94 23. 4 77. 6
乳腺静止期 7. 91 86 29. 9 70. 1
　　由表 3可见 ,黑白花奶牛血清 LDH总活力和比
活力在不同生理状态下存在着差异。 经“ t”检验 ,泌
乳期和静止期之间的总活力差异是显著的 (P <
0. 05)而比活力则达不到显著差异的程度 (P >





LDH1> LDH2> LDH3> LDH4> LDH5。 B亚基含量
达 70. 1%— 92. 0% , B型酶占较大优势。 在 LDH同










黑白花奶牛在乳腺分泌期间 (哺乳期 ) LDH总
活力和比活力均呈上升趋势 ,这一事实提示 ,当机体
(下转第 13页 )












呼吸频率 (次 /分 ) 19. 14± 1. 1 21. 05± 2. 0 21. 32± 2. 3 22. 35± 3. 1
心率 (次 /分 ) 73. 51± 8. 6 75. 87± 8. 1 80. 32± 10. 2 81. 98± 9. 8
体温 (℃ ) 39. 23± 0. 2 39. 37± 0. 3 39. 14± 0. 3 39. 09± 0. 2
瘤胃蠕动 (次 /5分 ) 5. 42± 1. 1 5. 61± 1. 3 5. 14± 1. 2 5. 07± 1. 2
红细胞数 (百万 /mm
3
) 16. 37± 0. 7 16. 28± 1. 1 16. 12± 1. 3 16. 20± 1. 4
白细胞数 (千 /mm3) 9. 12± 1. 3 9. 24± 1. 4 9. 35± 1. 4 9. 18± 1. 3
血红蛋白含量 ( g) 8. 31± 0. 3 8. 03± 0. 5 7. 62± 0. 4 7. 60± 0. 3







情时间大多在 9— 11月份 ,据对引入全部可繁母羊
统计 ,发情受胎率为 100% ,产羔率 119% ,羔羊成活
率 96%。辽宁绒山羊引入后的纯繁羊后代到 1周岁
便可发情配种受胎 ,发情受胎率为 100% ,产羔率为
122% ,羔羊成活率平均在 90%以上。辽宁绒山羊引
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高达 88. 5%— 92. 0% , LDH4和 LDH5未见表达 ,
LDH3含量极微。 随着个体的生长和机体活动强度
的增加 , LDH3、 LDH4和 LDH5相继表达出来 , B亚
基含量由 30日龄的 88. 5%逐渐下降至 60日龄的
58. 7%。相反 , A亚基含量由 11. 5%上升至 41. 3% ,
这一结果可以看到 ,在黑白花奶牛的整个生长发育
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